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1  经济学实证研究中的的网络数据以及网络数据的特点 
随着科技的发展，人们正面临信息爆炸。2010 年，零售巨头沃尔玛每小时都要处理
100 多万笔交易，为数据库大概上传 2,500 兆数据，相当于美国国会图书馆存书数的 167
倍。①可想而之，这个世界上数据量多到难以想象，而且还在不断地快速增长。 
与此同时，经济学家的研究越来越离不开数据的支持。以 2012 年第 1 期的《经济研










2.1   爬虫技术简介 
爬虫是一种专门的程序，用于在互联网上自动抓取内容。 常见的爬虫是来自搜索引
擎公司。在互联网刚刚兴起的 1994 年，yahoo 采用了层次归类的方法来索引当时的互联
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zhong.cn@gmail.com。 
①Data, data everywhere，The Economist，Feb 25th 2010。 





































化的文本，和 Tex 有点类似。例如在浏览器地址栏输入 http://finance.yahoo.com/q?s=^gspc，
浏览器将显示 S  and P 500 的历史走势图，如果仔细观察可以在菜单中发现 Historical 
Prices，点击则进入历史数据显示页码，数据以网页表格形式呈现，更幸运的， 下面还
有一个 Download to Spreadsheet 的链接，可以下载各类统计软件都可以直接使用 csv 格式
数据。但是大多数时候没有这么幸运，如果不能直接下载 csv 格式，那么表格形式的网页
也还算是不错的选择，只是要多费一些功夫，需要写一个 HTML Parser（HTML 解析器）









写一个爬虫，首先要理解 HTTP 协议和一些相关的知识，如 Javascript, HTML、XML、
JSON 等，还可能根据具体的案例学习一些特殊知识。 
其次还需要会一门顺手的语言工具，如果是简单的爬虫，SAS, R , MATLAB 等经济
学家熟悉的语言都可以在一些扩展包的支持下完成简单工作，但是他们的扩展包相对于目
前程序设计语言的中 流行几种语言①，那就少得可怜。根据在著名开源软件托管平台







3.1 抓取天气预报数据  
项 目 组 在 一 个 研 究 中 ， 需 要 用 到 天 气 的 历 史 数 据 ， 经 过 google 搜 索 ， 发 现
http://www.wunderground.com 提供历史数据，在该网站首页的搜索框中，输入 xiamen，在
返回的页面中发现了历史数据的链接：“Weather History for 門厦 市, Fujian”，点击后的页
面 显 示 了 每 小 时 的 详 细 气 候 数 据 ， 这 个 时 候 可 以 发 现 到 浏 览 器 的 地 址 栏 显 示 ：
http://www.wunderground.com/history/airport/ZSAM/2014/3/23/DailyHistory.html 
 仔细观察这个地址，其中 ZSAM 代表了气象观察点代码，后面的 2014/3/23 则是时
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间，把时间向前推，直到 1997 年 1 月 1 日都有精确到小时的记录。 
http://www.wunderground.com/history/airport/ZSAM/1997/1/1/DailyHistory.html 
这些气候信息在网页上以表格显示，本来还需要进一步的解析，幸运的在网页的底部






Loop 时间从 1997/1/1 开始到 2014/3/23 
 生成 URL   http://..... /airport/ZSAM/时间/ DailyHistory.html?format=1 
 根据 url 下载对应的数据 




网 站 上 可 以 发 现 一 份 完 整 的 列 表
http://www.wunderground.com/about/faq/international_cities.asp，其中有在中国的全部气象站
列表，大部分的中国城市并没有拥有厦门这样形如 ZSAM 城市编号，用 5 位数字 WMO
编号的的才是普通规律，通过对 WMO 的查询，厦门气象一个更通用的 URL 应该是 
http://www.wunderground.com/history/wmo/59102/2014/3/23/DailyHistory.html?format=
1，其中 59102 表示城市的 WMO 编号，后面紧跟日期。改进后的获取全国历史气象数据
的代码逻辑是： 
分析气象站列表网页，获取全国气象站 WMO 编号列表 
LOOP 中国气象站 WMO 列表 
Loop 时间从 1997/1/1 开始到 2014/3/23 
 生成 URL   http://..... /wmo/编码/时间/ DailyHistory.html?format=1 
 根据 url 下载对应的数据 
 合并保存到本地硬盘 csv 文件 





 END LOOP 
这样一个中国历史气象数据的爬虫就完成了。这里只用到网页下载、字符串处理、文









北京分为 20 个大区，编号从 A1 到 A20，每个大区又分为若干区域，编号为 B0,B1…。网
址 http://esf.baidu.com/bj/housecommunity/b0-a16/ 表示 大区 A16 顺义、b0 表示顺义的后
沙峪，在返回结果有 35 个小区，分 2 页显示，页面参数分别是 n1,n2， 后每页 URL 是
http://esf.baidu.com/bj/housecommunity/b0-a16-n1/。通过对页面源代码的分析，可以看到




  LOOP 区域 
   LOOP 小区 
    LOOP 每页 
     分析 HTML DOM 并记录到数据库 
    END LOOP 
   END LOOP 
  END LOOP 
END LOOP 





页数据的分析。这里需要用到 HTML DOM 解析，在 CPAN.ORG 上可以下载到 R 语言可
用的 HTML-DOM 扩展包①。如果用 JAVA 或者 C#，则有更多的选择②。 
 









材，Michael Schrenk 著的《Webbots、Spiders 和 Screen Scrapers：技术解析与应用实践》，
罗刚和王振东合著的《自己动手写网络爬虫》都比较详细的讲解了爬虫的开发、应用以及
各种细节。至于所用到的 HTML、 Javascript、Json、web service 等相关知识，可以在开
发过程中，根据数据的实际需要再了解相应的知识。  
                                                        
①http://search.cpan.org/~sprout/HTML-DOM-0.053/ 
②http://htmlparser.sourceforge.net/ 
